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Education , http ： ／ ／ blog . livedoor . jp ／
schooldog／
４）動物介在教育（Animal Assisted Educa-
tion）の試み，Child Resarch Net 子ど
もは未来である，www２．crn.or.jp／blog／re-
port／０１／５０．html
５）ＤＶＤ「Animal assisuted Education St.










The problem of Animal Assisted Education（AAE）in Sapporo City
：Search for model AAE
Yoko IMANO Ryoko OGATA
ABSTRACT
The animal assisted education is paid to attention as an education that raises child's
mind now. In the present study, the realities and the problem of the animal assisted edu-
cation were caught from the questionnaire investigation（recovery percentage４１．９％）by
mailing executed for all public primary schools in the Sapporo city. Moreover,the method
for practice and promotion of the promotion school was analyzed from the hearing sur-
vey and the document, etc. that visited the animal assisted education promotion school
and executed it in September，２００９．As a result, the following some points were able to
be caught.
１．“Animal breeding”that was the part of the animal assisted education felt the neces-
sity by ９０ percent or more,and was executed by ８０ percent or more of the Sapporo
city in the elementary school aiming at“The importance of the life is noticed”etc.
２．In“Animal protection classroom”that was the part of the animal assisted education,
it was not executed at all almost the schools, and the percentage of those who knew
the word animal assisted education in detail was less than ２０ percent.
３．Cooperation with the specialist in the vicinity was about ４０ percent,and lack and ef-
fort shortage of the approach of the school were pointed out. It is necessary to learn
to this results of cooperation with the specialist in the promotion school.
４．School dog Buddy who put the meaning of“Mate,companion, and friend”in the pro-
motion school and had been named is growing up in true“Mate, companion, and
friend”while sharing children with various experiences. It was considered that school
dog's birth became big power to which it was very possible, and“Animal assisted
education（AAE）”recovered a function the school original again by learning to this
example in Sapporo City in the future.
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